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Glosarium 
Argumentasi : alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapatBidah : pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadisEksplisit : gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya)Instrumen : sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahanIntuitif : berdasar bisikan (gerak) hati
Justifikasi	 :	 putusan	(alasan,	pertimbangan)	berdasarkan	hati	nuraniKontradiktif : berlawananMarginalisasi : usaha membatasiMinoritas : golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain ituMobilitas : kesiapsiagaan untuk bergerakModerat : selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstremMonopoli : hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya)Obsesi : gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkanOtoritas : kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinyaPersepsi : tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatuProvokasi : perbuatan untuk membangkitkan kemarahanRasionalitas : menurut pikiran dan pertimbangan yang logisRelevan : kait-mengaitRespons : tanggapanSkeptis : kurang percayaStimulasi : dorongan
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Tipologi : ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masingUzur : lemah badan (karena tua)
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